
































































































































































创立 年代 公所 会馆 名称 行业别 重修 重建 年代 公所名称 行业 别
碎 永康糖食公所 糖食 安怀公所 银楼业
巧 全浙会馆 棠盈公所 弹花业
 !∀ 崇礼堂公所 金银丝拔业  巧木公所 红木
、
巧工业
 ! 领业公所 领业一洋货业 丽泽公所 金箔业
 坤震 公所 煤炭业 锡善公所 锡器业


















































































































































































































































































































































































































































































































































































姓 名 王贤宾 宁世福 吴连元 李 向辰 刘 承荫 杜晓琴 刘锡保
在商会中任职 总理 协理总理 协理 会董 坐办 会董
、
帮办 会董




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































《江汉 日报》光绪三 十四 年五月 卜九 日
。
《岭东 日报》 年 月 日
。




























科学 出版社 1957 年版
,




























《时报》19一。年 一()月 2() 日
。






































19 90 年第 1 期
。
作者黄福才 李永 乐
:
厦门大学历 史系;邮编
:361 0 50
68
